











马戛尔尼出使中国像是出使另一个星球。400 多人庞大的使团, 整整两年的时间 (1792.
9. 26——1794. 9. 5) , 结果在贸易与政治上却一无所获。乾隆皇帝敕谕中说天朝抚有四海, 德
威远被, 贵重之物, 无所不有⋯⋯实际上, 马戛尔尼知道, 天朝无所不有, 但不出产鸦片; 种种
贵重之物梯航毕集, 也包括鸦片。英国商人 20 年前 (1773)开始从加尔各答往广州贩运鸦片,





与素描 (Byne 342- 352)。这些文本在英国人的观念所塑造的中华帝国形象, 是一个破败
的、怪诞的、遥远而模糊的, 同时让人感到诱惑与恐怖的庞然大物⋯⋯
1797 年夏日的一个午后, 马戛尔尼使团回来后不久, 使团成员的相关报道在英国炒得
沸沸扬扬时,“湖畔派”诗人柯勒律治 (Co leridge) 感到身体不适, 他照例服用了一剂鸦片酊,
便昏昏入睡了。睡前他正读到珀切斯编的《游记大全》(P u rchas’s P ilg rim ag e)中马可·波罗
描述忽必烈汗一段。五百年前与五百年后, 威尼斯商人与英国大使, 在同一个东方帝国拜见




柯勒律治说, 梦中的诗句只有两三百行。他醒来后急忙拿起纸笔, 刚记下 54 行, 就有客来访,
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送客重回书房, 梦中的景象与诗句已不可追忆了。这段奇幻的鸦片经验, 留下了《忽必烈汗》,
这首只有 54 行、没有写完的诗, 竟成为英语诗歌中不朽的名篇:
“燕大都忽必烈汗ö降旨修建御乐园⋯⋯”(Schneider 295- 297) 忽必烈汗下令建造御
园, 于是高墙便围起了 10 里沃野。这种叙述令人想起《圣经》中描述的上帝创世的过程。而
天堂恰恰就是上帝的乐园。柯勒律治笔下忽必烈汗的御园, 充满了神秘、美艳、荒蛮、浪漫、伤




在蝴蝶翅膀上的幻影, 一触即逝”(A b ram s 46)。










英国的毒害。他提到“有害健康的”茶, 但没有提到鸦片, 也没有提到鸦片的毒害, 尽管此时英
国食用鸦片的人也不在少数, 从湖畔的浪漫诗人到考文垂的下层工人, 他们用鸦片刺激浪漫
的想象, 也用鸦片减轻长年繁重单调的劳动与疾病给他们带来的痛苦, 甚至家庭妇女为了不
让孩子们吵闹, 也给孩子喂些鸦片酊, 让他们睡觉 (Parssinen 42- 46)。但是, 英国的鸦片并
不来自印度, 而来自土耳其。土耳其的鸦片吗啡因纯度高达 10- 13% , 印度鸦片的吗啡因纯
度只有 4- 6%。当然, 土耳其也属于东方。
没有人注意到考文垂或曼彻斯特的工人与工人的妻子是如何使用鸦片的, 那是穷人们
在苦难中生活必须的慰籍; 但是, 诗人们使用鸦片做诗, 却太浪漫了, 带有浓重的异国情调,
引人注意。1816 年《忽必烈汗》与另外两首梦幻诗《克莱斯特贝尔》、《睡眠的痛苦》一同出版,
很快人们就知道, 这三首诗都是诗人“在鸦片作用下写成的”, 属于“非正常情况下非正常性
质的非正常的作品”(A b ram s 35)。然而, 这是诗人的怪癖或个性。他们将食用鸦片当作深入
潜意识梦幻世界探险的方式与工具。既无道德问题, 又无经济问题。1821 年, 柯勒律治的崇
拜者, 著名的文学家德昆西 (D e Q u incy) 开始在《伦敦杂志》(L ond on M ag az ine) 上连载他
的《一个英国鸦片瘾君子的忏悔》。他说他 1804 年 19 岁时开始服用鸦片, 最初是为了治头
痛, 但偶然间发现鸦片能给他带来难以言传的莫大的幸福感。以后 10 年间他每三周服用一
次鸦片, 但到 1813 年, 他患了胃病, 就开始每天服用, 一天用量 8000 滴剂, 然后便终日梦境
连绵。他感到瘾君子的负罪与恐怖, 于是开始忏悔, 他称自己的“鸦片忏悔录”为“悲苦的史
诗”( Iliad of W oe) , 但他在书中讲的鸦片经验, 却有痛苦也有欢乐。忏悔意味着坦白某种罪
恶的隐私, 从而获得宽慰与宽恕。从这个意义上看, 德昆西的忏悔录的确假设食用鸦片是一
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种罪恶。但是, 从德昆西的叙述中, 读者又感受不到作者的负罪感。他称“温馨的、令一切为
之倾倒的鸦片”, 是“从黑暗中心, 想象世界的深处绽放的神圣的花朵”(M asson III, 395)。20





“读完这本小书, 读者就会相信, 真正地相信, 我已经完全战胜了鸦片的暴虐”(M asson Ð
334- 335、336)。对德昆西的《忏悔》的解析, 令人想起德里达解构卢梭的《忏悔录》, 忏悔的深
层意义不是坦白自己的罪恶, 而是通过坦白自己的罪恶洗清罪恶并逃避罪责。忏悔中包含着
一个诡语, 它同时意味着坦露与掩盖, 承担罪责与逃避罪责 (D errida 第二、四章)。
没有人指责德昆西服用鸦片, 也似乎没有人意识到鸦片成瘾的痛苦。倒是作者自己透








述鸦片梦幻那个令人迷醉、交织着幻美与恐怖的、时空自由的世界。1818 年 5 月, 那个一再
出现在他梦中的马来人,“几个月来已经变成可怕的敌人。每天晚上, 服过鸦片后进入梦乡我
都由他引领着, 置身于一个亚洲场景。我不知道别人是否可以体会到我这方面的经验; 但我
常想, 如果我被迫离开英国, 生活在中国, 生活在中国人的习俗与生活方式、中国的环境中,
我一定会发疯。我恐惧的原因在于内心深处; 有些一定可以与大家分享, 是我们共同的。总






也不禁为之震惊, 而任何一个人, 只有听到恒河或幼发拉底河的名字, 便会肃然起敬。给人造
成这种感觉的, 还包括千百年来, 南亚就是地球上最拥挤的地方, 那里人烟浓密, 生命如草
芥。亚洲庞大的帝国统治着庞大的人口, 加上那些东方化的名字与形象, 更是令人敬畏。中
国, 在所有这些方面, 都是超过东方其他地区, 最东方甚至比东方还东方的地方。我为中国的
生活方式、习俗感到恐怖, 仇恨与无情将我们与中国人截然分开, 我此时的感受细微而幽深,
几乎无法分析。我宁愿住在疯人院, 或者跟野兽呆在一起, 也比生活在中国人中强。所有这
些, 我能够说清楚并有时间说清楚的, 读者必须自己体验到, 然后才能理解我感受到的这些
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东方梦幻和诡奇怪诞的神话的难以想象的恐怖”(D e Q u incey 95- 97)。
鸦片梦幻就是东方梦幻。德昆西的传记作者林道 (G. L indop )指出,《忏悔》中淋漓尽致
地描写鸦片梦幻, 完全可以看作是对《忽必烈汗》的东方梦幻的注释与说明。鸦片梦幻中首先
出现的是马来人, 他将梦幻者引领到“亚洲场景”。鸦片梦幻变成了一次惊险恐怖的东方旅
行。在此心理经验与地理方位获得某种“通感”。原型心理学家詹姆斯·希尔曼 (J. H illm an)
注意到, 欧美人关于地理区域的想象经常暗合着心理层次体验, 尤其在浪漫主义作家的创作
中, 比如说, 无意识世界暗合着非洲或东方, 因为无意识与非洲或东方, 在地理与心理中, 都
分别代表着西方文化自我想象的“他者”。弗洛依德用来描述潜意识的那些词汇, 诸如神秘
的、黑暗的、原始的、差异的、混乱的、非时间性的等等, 也恰好是西方作家惯用来描述非洲与
东方特征的词汇 ( E llenberge N o tes 45- 46)。
鸦片梦幻展现的无意识或东方是一个变幻无常、怪诞惊险的世界, 空间从马来西亚到印
度到中国, 最后移到古埃及, 时间则似乎从法老时代一直到 19 世纪, 时空场景的变幻也伴随







外, 还有环境人物的可怕。从马来人幻化的面孔, 黑暗中闪烁的无数只眼睛, 一直到蟒蛇巨
鳄。鳄鱼是西方想象中最可怕的动物, 从尼罗河岸的巨鳄到中国崇尚的张牙舞爪的龙, 把整
个东方变成一个恶梦。








鸦片, 东方梦幻, 中国, 在柯勒律治的诗与德昆西的自传中, 被紧密地联系在一起, 而且,
这种联系不仅表现在幻想领域, 还表现在幻想与现实的关系上。
鸦片似乎具有某种显而易见的、必然的东方性, 而中国又是那种鸦片创造与象征的东方
性的代表。如果我们将文学形象当作一种有意义的“表述系统”(System of R ep resen ta t ion) ,
我们就必须注意到不同意象的联系与分类关系。斯图亚特·霍尔 (Stuart H all) 指出: 表述
(R ep resen ta t ion)是同一种文化系统内人们生产与交换意义的符号, 它将不同意象或观念分
类安排, 联系组织起来, 形成特定的“观念地图”(Concep tua lM ap ) , 解释存在世界。因此, 重
要的不是意象或观念本身, 而是它们彼此之间的关系模式。在柯勒律治与德昆西的文学经验
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所有的鸦片都来自东方, 不管是土耳其还是印度。其次, 印度是世界上最大的鸦片产地, 中国





历史上与东方中国联系起来, 诗人通过鸦片在个人经验历史上 (自传) 与东方、中国联系起
来, 鸦片在此不仅是英国与东方中国, 英国个人与东方中国之间的关系媒介, 也是现实与梦
幻世界的关系媒介。鸦片处于两个对立的世界之间又联接起两个对立的世界:
西方 (英国) ——鸦片——东方 (中国) ;
现实 (西方英国) ——鸦片——梦幻 (东方中国)。
然而, 最终构成表现的意义的, 不是能指与所指之间的关系, 而是能指与能指之间的关
系; 或者说是神话学的意义, 它在鸦片、梦幻、东方、中国等观念之间, 重构出原因与结果、动
机与意图等的联系, 并将这种关系自然化。在鸦片东方梦幻这一表述系统中, 鸦片必然导致
梦幻, 鸦片梦幻必然是有关东方的, 而最具有东方性的又是中国, 因此鸦片与中国具有某种
本质的联系。这种联系的潜在意义是: 一、东方中国属于西方英国的日常生活之外的异在的
世界, 它在现实时空与心理时空中, 都非常遥远。进入这个世界, 必须通过某种危险的、有毒
的方式 (服用鸦片作为象征) , 因此, 它是一种冒险, 而任何冒险都假定主体的英雄性, 因为主
人公的勇敢与高超的能力 (法力与智力) 征服了危险的异在世界; 二、在神话的类同性思维
中, 鸦片性与东方性互换, 意味着诱惑、罪恶、危险与征服。鸦片经验具有二重性, 同时令人感
到天堂般的幸福与地狱般的痛苦, 这也是西方人想象中的东方经验。鸦片性与东方性在梦幻








象、思考东方的框架 (fram ew o rk) , 它解释特定的主题及其意义, 确立价值, 生产出大量相关
的文本, 它们相互参照、对应、协作、共同传播, 构成一个具有特定原则性的知识整体, 任何个
别表述都受制于这一整体, 这是所谓话语的非主体化力量。任何一个个人, 哪怕再有想象力、















国是属于空间的国家, 它停滞在时间之外, 没有历史、没有进步, 千百年来在广阔的土地上
“重复庄严的毁灭”, 而又在本质上毫无变化。古埃及文明已经灭亡, 留在世间的只有那些雄









种既定的神话: 中国是东方性的代表, 而东方是愚昧的、野蛮的、纵欲堕落的, 残暴凶险的, 既
诱人又令人恐惧。
1816 年, 柯勒律治发表了他写于 10 年前的《忽必烈汗》, 德昆西的鸦片梦幻中开始出现
那个面孔不断变幻的马来人, 黑格尔在讲台上用他宏大的历史哲学体系中讲述中国时, 麦都
思 (W. H. M edhu rst)牧师到广东传教。而他们所有这些人, 不管他们面对的是理论、梦幻或
现实, 都在不同的观念与文本形式中, 结构并叙述同一种中国形象。麦都思在《中国: 现状与
前景》里描绘的中国, 像是被可悲的生灵塞满的人间地狱:“中国的人口那么多, 映在基督教
慈善家眼前的, 竟是多么苦难的景象。三亿六千万生灵拥挤在一个国家, 在一个专制暴君的
驱使下, 被同一种欺骗性的哲学蒙蔽着, 膜拜同一种迷信。人类的三分之一人口, 几乎占异教
世界的一半的人, 被束缚在一根绳子上, 受制于同一条咒语, 每个月都有 100 万人死去⋯⋯
这是多么令人痛苦。如果我们相信这种状况还会继续, 基督教注定无法征服或改造中国, 我
们就会对这个没有改变也无法改变的世界感到厌倦。看到黑暗的恶魔统治着人的灵魂是痛




之众多的背景下, 的确令人恐怖。麦都思本人也说过, 中国之状况“不仅令人痛苦, 而且令人
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恐怖 (no t on ly d ist resses—— it appa ls the m ind)”(M edu rst 71- 72、74、84)。
鸦片成为英国与中国在现实与想象中的联系媒介。鸦片经验使德昆西进入一个噩梦连
绵的东方中国, 鸦片贸易提供经费与轮船, 将传教士送到东方中国。而不管是英国的鸦片瘾
君子, 还是英国的传教士; 不管是在现实中国“看到”的还是在鸦片梦幻中“看到”的, 他们看
到的都是同一种景象, 或幻象: 黑暗、愚昧、堕落、残酷、诱惑与恐惧永无变化的停滞与单一
















观念秩序。黑格尔认为, 中国与欧洲代表着世界地理 (空间)的两极——东方与西方, 也代表
着人类历史 (时间) 的两极——起点与终点, 世界秩序就体现在中国与西方代表的一系列的
对立范畴中, 如奴役与自由、停滞与进步、愚昧与文明。这种中西方二元对立同时也意味着一
种价值秩序, 中国是否定面, 以西方为代表的人类文明将在历史的进步过程中, 最终克服东
方性。在麦都思的文本中, 中国与西方也构成一种对立, 中国是拥挤的、苦难的、愚昧的、地狱






他们所处的前沿多么遥远, 或许根本无法进行及时的援助, 但总能从中汲取力量, 抵抗一切
来犯。因为英国赋予他们最强有力的武器, 法律的尊严、制度的活力还有宗教信仰的纯粹。这
就是我们英国人民, 也是英国的现实。我们最高尚的地方, 也是中国最低劣的。我们从不依
靠人多势众; 中国却总是依靠人多势众, 我们有最强烈的开拓殖民倾向; 中国在这方面却最
弱。我们拓疆进取几乎到了病态的程度, 中国人也到了病态的程度⋯⋯中国陷入停滞的社会
几乎没有一点进步的可能⋯⋯”(M asson XÌ 180- 181)
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注解【N o tes】
① 赫尔德在《人类历史哲学的观念》第 11 卷第 3 部分将中华帝国比作“一具木乃伊, 它周身涂有防腐香料,
描画有象形文字, 并且以丝绸包裹起来; 它体内血液循环已经停止, 犹如冬眠的动物一般”。这一比喻在西
方广为流传, 从德昆西到谢林、马克思, 都曾将中华帝国比喻作木乃伊。
②黑格尔的《历史哲学》出版于 1838 年, 根据学生的 1830 年冬到 1831 年的课上笔记与黑格尔的部分讲稿
整理而成。据黑格尔的儿子回忆, 导论中的部分内容, 黑格尔已在 1822- 1823 年讲授过。
引用作品【W o rk s C ited】
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crit icism. " T he p resen t paper d iscu sses the doub le effects of the gro tesque in B eloved and
argues tha t M o rrison estab lishes a d ia lect ica l ten sion betw een the negat ive m ode (referring
to ho rro r) and the po sit ive m ode ( referring to renew al) of the gro tesque, no t a llow ing her
fict ion to rest in either one. Fu rtherm o re, it assum es tha t these tw o m odes m ake it
po ssib le fo r the gro tesque to be connected w ith the sub lim e and beau ty, and thereby a
un ique aesthet ic style has been fo rm ed in th is f ict ion.
Key words: Ton iM o rrison　B eloved　the gro tesque
Author: X i Chuan j in is a Ph. D. candida te a t the D epartm en t of Ch inese L anguage and
L itera tu re, N an jing U n iversity.
Title: "A esthet ics of the Evil" : A Study of the A esthet ics of W allace Steven s’
Poetry
Abstract: T he p rob lem of " the evil" has puzzled and at t racted m any art ists genera t ion
after genera t ion. T hey have taken grea t pa in s to d iscover the infin ite charm of the evil in
the rea lity th rough their w o rk s of art. W allace Steven s, one of the grea test Am erican
m odern ist poets, crea tes a la rge num ber of poem s th rough h is rich and co lo rfu l
im agina t ion, revea ling the grea t pa in and evil in the rea lity. T h is thesis p robes in to the
sub ject of the evil p resen ted in the poetry of Steven s from the angle of aesthet ics, in an
a t tem p t to expound the infin ite charm of the aesthet ics im p lied in the poetry and to revea l
its va lue and lim ita t ion s.
Key words: Steven s　"A esthet ics of the Evil"　aesthet ics of poetry
Author: Huang X iaoyan is Ph. D. candida te of English and Am erican L itera tu re a t H unan
N o rm al U n iversity and associa te p rofesso r a t Schoo l of Fo reign L anguages in H unan
U n iversity. H er research area is Am erican L itera tu re.
Title: C ro ss2civiliza t ion Study: T heo ry and P ract ice of Com para t ive L itera tu re
in the 21st Cen tu ry Ch ina
Abstract: In the t im e of g loba l conflict of civiliza t ion, the theo ry of com para t ive litera tu re
has to m ake read ju stm en t and change. T he essay w ill expound the necessity and
im po rtance of cro ss2civiliza t ion study as the basic theo ret ica l basis of and p ract ica l gu ide to
com para t ive litera tu ry study in the 21st cen tu ry. T he essay w ill p roceed from fou r
perspect ives, nam ely, "civiliza t ion conflict and cro ss2civiliza t ion dia logue, " "con struct ion
of a p la tfo rm fo r d ia logue, " " study of d ist inct iveness of Ch inese language" and "o rig in2
t racing of exo t ic cu ltu re. "
Key words: cro ss2civiliza t ion study 　 civiliza t ion conflict 　 dist inct iveness of Ch inese
language
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in com para t ive litera tu re.
Title: "O p ium Em p ire": an O rien ta l Im agina t ion of Rom an t icism
Abstract: " Op ium Em p ire" is a m yth rep resen t ing the " o rien ta l characterist ics" in the
o rien ta l im agina t ion of Rom an ticism. It is op ium tha t " art icu la tes" o r com b ines the tw o
en t it ies, Ch ina and the O rien t, in to a d iscu rsive un ity. T hat re2concep tua lizes the selfö
o ther rela t ion sh ip betw een Ch ina and the W est in their geograph ica l and p sycho log ica l
d im en sion s of cu ltu ra l experience. Op ium 2dream 2Ch ina con structs a system of
rep resen ta t ion s connect ing tex ts and con tex ts th rough w h ich the w est p roduces the im ages
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of Ch ina.
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rep resen ta t ion
Author: Zhou N ing is p rofesso r of Ch inese a t X iam en U n iversity.
Title: O n the Ind ividuality and Cau se of N an M ing’s M oun ta in2Fo rest Poetry
Abstract: N an M ing Cao Zh i is a poet in Ko rea m etaphase. H is poet ic style w as very
specia l in Ko rea’s m oun ta in2fo rest poetry. T he paper stud ies the ind ividua lity and cau se of
fo rm at ion of N an M ing’s m oun ta in2fo rest poetry, based on a com parison betw een the
poet ic styles of N an M ing and Chen Baisha and Zhuang D ingshan. T he com parison show s
tha t a lthough N an M ing and Chen2Zhuang bo th are neo2confucian ists, ou t of office and
m oun ta in2fo rest poets, yet their poetry style has som eth ing in comm on. T he reason fo r
th is is tha t their learn ing ideas are nearly iden t ica lw ith on ly m ino r d ifferences though their
persona lity and living a t t itude are d ifferen t.
Key words: N an M ing’s poet ic style　m oun ta in2fo rest poetry　poet ic style of Chen Baisha
and Zhuang D ingshan art ist ic t rad it ion
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poetry.
Title: Tow ards a D ia logue betw een Poetry and T hough ts: A Com parison
betw een Yu Shangyuan and B rech t
Abstract: T h is essay reeva lua tes the rela t ion sh ip betw een Yu shangyuan and B rech t. It
m ain ly d iscu sses their d ifferen t a t t itudes tow ard Ch ina’s t rad it iona l opera, focu sing on the
concep t of "poet ic qua lity. " T he essay po in ts ou t tha t the fo rm er devo tes h is a t ten t ion to
the harm on iou s fo rm and the con so ling funct ion of dram a w h ile the la t ter show s an in terest
in its con trad icto ry con ten t and crit ica l funct ion. Based on th is com parison, th is essay
p red icts the p rom ising p ro spect of fu rther developm en t in the con tem po rary Ch inese
dram atic aesthet ics .
Key words: Yu Shangyuan　B rech t　poet ic qua lity　dia logue
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Title: Guyagaw a H agu shao and h is S ym bol of S p iritua l D ep ression
Abstract: Guyagaw a H agu shao w as w ell know n in Ch ina fo r h is S ym bol of S p iritua l
D ep ression. Bu t in Japan he had been fam ou s ever since the pub lica t ion of h is f irst w o rk
T en L ectu res on M od ern L itera tu re. In tha t f irst w o rk, he m ade a study of m odern
Eu ropean litera tu re from the m u lt ip le perspect ives of ph ilo sophy, science and socia l life.
H e based h is study on m odern life and in tellectua l t rends and pu t fo rw ard h is aesthet ic
p rincip le w h ich con tends tha t " the essence of litera tu re and art is the experiencing
sub ject. " T h is art icle w ill illu st ra te th is though t of h is.
Key words: Guyagaw a H agu shao 　T en L ectu res on M od ern L itera tu re　 the experiencing
sub ject　m odern Eu ropean litera tu re
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